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HABAXA.—Lünes 1° de Enero de 190ñ. Numero 1. 
A K O L£YTI 
España 
D E ^ H O Y 
M a d r i d , Enero 1. 
L A S C O R T E S 
Se han suspendido las sesiones de 
las Cortes, con la lóriuula de 4»se avi-
lará á domicilio.'* 
RUMOK 
Circula el rumor de haber presen-
tado la dimisión de la presidencia del 
Congreso de los Diputados, el Mar-
ques de la Veg:ade Armijo. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
A j er se ha verificado en la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas 
la recepción de D. Pío Gnllón como 
individuo de número. 
Al discurso del nueiio Académico 
contestó D. Gumersindo de Azcá-
rate. 
AI acto asistió una concurrencia 
muy numerosa. 
IMPOSICION D E C A P E L O 
H a revestido gran solemnidad la 
la imposición, hecha por el Rey, del 
Capelo al Cardenal Spinola, Arzobis-
po de Sevilla. 
Por la noche se celebró en Palacio, 
según costumbre, una comida en ho-
nor del nuevo purpurado. 
B E P T I F I C A C I O N 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
al óleo F 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2312 Id 
en esta Corte, Sr. Torriente, ha en-
viado una nota á los poriódicos rec-
tificando la noticia de que el vecinda-
rio de Isla de Pinos haya pedido la 
anexión de dicha isla á los Estados 
Unidos. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
SilIOS BE fiW-fflSil, 
son de e x a c t i t u d c r o n i u n é f r i c a g a r a n -
t i zada c irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, mcevo* esti-
los para señoras y caballeros desale 3 
pesos á 4:60, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA D E A G U A C A -
T E Y O - R E I L L Y 51. 
0 2405 15-d30 15-a30 
i DES 
¡Feliz año! 
Esa es la frase consagrada pa-
ra el día de hoy. 
Y eso es lo que nosotros desea-
mos á todos nuestros lectores: un 
año muy feliz, siquiera la felici-
dad sea siempre relativa en este 
"valle de lágrimas" 
Y no empieza mal el lOOfi, pues, 
según nos manifiesta el Departa-
mento de Sanidad, la fiebre ama-
ri l la toca yá á su fin. 
Solo quedan tres casos y esos 
probablemente serán dados de 
alta hoy mismo. 
Respecto al 1905 que acaba de 
espirar no queremos juzgarlo. 
Los juicios del año que por es-
Enero 1 ° de 1 9 0 6 
Antonio Sscamez 
^esea un feliz y próspero ¿fino á sus amióos 
y clientes del Jfzievc y Tiejo ^ u n d o 
AGENCIA ESCAMEZ 
Tejadillo 6S. — Tel. 3.116 
E l recuerdo de la ca l idad se graba 
m á s en nuestra mente que el precio 
pagado por el objeto. 
Se n ora: 
Examine nuestra vidriera antes de comprar; tenemos modelos 
preciosos y que satisfacen su gusto. 
W L A B O M B A 
Teléfono 622, Fngflis Spoken. MAN'ZAXA de GOIHEZ. • «rAMEZ 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TX n o 1 «f> n T o d a s 1 j a s x i o o o s 
B O Y A L A S O C H O : L0S CALAVERONES. 
A ÍÜH v n e v t : UN MATRIMONIO EN BAINOA. 
8 D 
1749S 
mm\\l Matías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
n oeptor. K . T O K K K G R O S A . 
oat-6 17551 
ADROIT-YMBERT 
^ ino generoso que dá vida y rejuvenece. 
• - — — _fcJ 3 1 1 "t O CL S i o T Y I J o r o s o - — — — — 
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17ool R . T O K R E ( x K O S A . Obrapia 5:5. 30t-0 
O/ Contómetro. 
M á ^ M i n a t f p a r a sumar9 restar, muf-
l i p l i r a r ff dividir c.rurfantciitc. 
Itesolver fodn cíase de cálculos y p r o -
blemas arüméüoos* 
JJe utilidad práetieti rn Bancos // 
Oficinas.—8e h a l l a tic renta en O b r a p i i 
n ú m e r o 2ó»—JFZNA y Ca, 
C-2S1 
ta época se publican casi nunca 
son desapasionados. 
Solo después de haber pasado 
mucho tiempo se suele discurrir 
imparcialmente sobre los hechos 
humanos. 
Pero entonces éstos aparecen 
borrosos, oscuros, casi casi imper-
ceptibles. 
Así es que los años siempre 
resultan mal juzgados; unas ve-
ces porque los jueces están domi-
nados por la pasión: otras, porque 
carecen de datos exactos. 
Además, cada uno habla de la 
feria según le va en ella. 
Para los que vendieron á ocho 
reales el azúcar, el año que acaba 
de pasar fué el mejor de lósanos. 
Para los que por aguardar ma-
yores precios sufrieron pérdidas, 
fué un año abominable. 
Y lo mismo puede -decirse de 
los políticos: unos ganaron; otros 
perdieron. 
Los primeros señalarán con 
piedra blanca el 1005; los segun-
dos le recordarán con tristeza y 
con ira. 
Pero, más tarde ó más tempra-
no, llegará un día en que lo mis-
mo los gananciosos que los perdi-
dosos reconocerán que habían 
dado demasiada importancia á su 
triunfo ó á su derrota. 
En este mundo no hay nada 
grande, más que el cumplimien-
to del deber. 
NUESTRO SALUDO 
A l comenzar, con el día de 
hoy, un nuevo año, el DIARIO DE 
LA MARINA, que vive en ínt ima 
comunión de sentimientos y as-
piraciones con el numeroso pú-
blico que lo sostiene y acompaña 
en sus tareas, dirige un cariñoso 
saludo á sus suscriptores y á sus 
P 
E l Bosque de Boléala 
E s tan extenso el surtido en este 
año, que excede á toda ponderación. 
Rn biscuit, terra-cotta, br»ncc» y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. JUn Joya* tienen 
un surtido ea^ogrido. I>e jupruetería 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los nifios, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de juguetes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 




compañeros en la Prensa, y envía 
sus respetos al Primer Magistrado 
de la República y á los que con 
él comparten la ruda tarea de 
gobernar, procurando el engran-
decimiento y prosperidad de esta 
hermosa y feraz tierra de Cuba. 
A todos, pues, ;feiiz añol 
E l Teatro Nacional 
del Centro Gallego 
Hoy á las nuere de la mañana ha 
tomado posesión del Gran Teatro Na-
cional la Directiva dei Centro Gallego, 
firmando la escritura de compra del 
glorioso coliseo que guarda una tradi-
ción artística de setenta años. 
E l acto ha sido solemne como era de 
esperarse, y dentro de poros dias, pro-
bablemente la noche del 7 del actual, 
se hará la celebración de tan njapno 
acontecimiento con una velada artisti-
colireraria. 
Ksía noche será iluminado el Gran 
Teatro con espléndidas luces, y mien-
tras llega el dia de la fiesta anunciada, 
cúmplenos dar la más cordial enhora-
buena á la grandiosa sociedad regional 
Centro Gallego, cuando con tan noble 
rasgo presta á Cuba y á España el ser-
vicio de asegurar la conservación de 
un edificio que tan gloriosas y bellas 
tradiciones representa, para el arte y 
la cultura de Cuba independiente en 
sucesivo, y de Cuba española en lo pa-
sado. 
Felicitemos pues, á todos los miem-
bros de la Directiva del Centro Galle-
go y con especialidad á su digno pre-
sidente el Dr. D. Secundino Baños, al-
ma y nervio de esta gran resolución 
del Centro, y á todos los socios que 
sienten hoy el orgullo de formar parte 
de tan entusiasta Asociación. 
Debido á las gestiones del Primer 
Jefe señor Zúñiga, se está reorgani-
zando la Sección de Casa Blanca, la 
cual constará de cien hombres, te-
niendo por jefe al señor don Oscar J . 
Rohde. 
E l servicio telefónico en dicho barrio 
será reformado por completo ponién-
dose aparatos á los brigadas, á cuyo 
efecto se ha nombrado inspector del 
servicio del mismo al señor Oriol de 
Sala. 
Para Jefe de la Sección Cervantes ha 
sino nombrado el joven D. Federico 
Morales. 
Como jefe del servicio de extinción 
de incendio de los teatros, ha sido de-
signado el jefe de sección D. Ernesto 
Paez. 
E l brigada D. Juan Chenard queda 
á las órdenes del Primer Jefe señor Zú-
ñiga. 
L a Sección do Sanidad sufrirá una 
completa reorganización, ingresando 
para el servicio de la misma, gran nú-
mero de médicos y practicantes. 
Por último, en las estaciones de los 
barrios del Vedado y Cerro, se harán 
grandes reformas para atenderse debi-
damente al servicio de tan extensas ba-
rriadas. 
Atentamente invitados por nuestro 
distinguido amigo el señor don Mateo 
Coll Kabasa, dignísimo Presidente del 
"Centro Balear", tuvimos el gusto de 
concurrir ayer á la apertura oficial de 
la espléndida casa de salud de dicho 
Centro, gallardo esfuerzo que merece 
toda suerte de alabanzas y que pone 
muy alto el nombre de la sociedad que 
lo ha realizado. 
p]stablecida en la hermosa quinta de 
la señora viuda de Echevarría, calle 
de la Universidad número36, es por su 
situación topográfica y por las mag-
níficas condiciones en que está monta-
tía, un gran establecimiento, digno de 
la cultura de esta capital y que ofrece 
positivas ventajas á los que tengan que 
ir á él cuando se vean enfermos. 
Cuenta " L a Balear" con espaciosas 
galerías, amplias y ventiladas habita-
ciones para los enfermos, un gabinete, 
de operaciones con todos los instru-
mentos y aparatos modernos, salones 
debidamente aislados para enfermeda-
des sospech«sas, magníficos baños, una 
farmacia muy bien surtida y preciosos 
jardines con frondosos árboles, que au-
mentan los encantos del lugar y purifi-
can la atmósfera, quedando además te-
rreno para establecer cuantos departa-
mentos aconsejen las necesidades que 
en lo futuro demande el desarrollo de 
la sociedad. 
Actualmente hay veinte socios enfer-
mos y una señora de Cienfnegos, doña 
Isabel G. Abren, en calidad de pen-
sionista. 
Después de recorrer todos los depar-
tamentos de la Qninta y de admirar el 
orden, aseo y buena distribución desua 
departamentos, fuimos obsequiados con 
un suculento almuerzo, que revistió los 
caractéresde un espléndido banquete, 
almuerzo ofrecido en honor de la pren-
sa, con motivo del importante aconte-
cimiento que se celebraba. 
Cerca de cien comensales tomaron 
asiento en una mesa artísticamente dis-
puesta y en la que las flores cubrían 
parte del mantel. All í tenían repre-
sentación todos los periódicos de la 
Habana, así los diarios, como los se-
manarios y las sociedades regionales 
españolas. De éstas tuvimos eU^osto 
de saludar á don Juan Bauces y Con-
de, Presidente del "Centro Asturia-
no"; don Dionisio Peón, segundo Vi -
cepresidente de la Asociación de De-
pendientes; don Secundino Várela, 
Administrador de la quinta " L a Bené-
fica" del '"Centro Gallego", y á don 
Pedro Landcras, Vicepresidente de la 
"Sociedad de Beneficencia Monta-
ñesa". 
E l cuerpo facultativo de la Quinta es 
el siguiente: director, doctor Enrique 
Xúñez; vicedirector, doctor Juan Pa-
blo García; médicos internos, doctorea 
Sergio García y Alberto Maza; médi-
cos externos, doctores José Santiago y 
Santiago Gallo; farmacéutico, licencia-
do Tomás Taraía; dentista, licenciado 
Nicanor Pérez Tellechea; oculista, doc-
tor Eodolfo Güira!. 
Además, son médicos honorarios de 
la Asociación los doctores don .luán 
Llereua, don Antonio Escandell y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
E l personal de la Casa de Salud lo 
componen el Administrador don Joan 
Vidal Villalonga, dos practicantes, una 
enfermera, la señorita Pilar Quintana, 
tan simpática como modesta, cinco en-
fermeros, dos jardineros y un portero. 
Entre amenísima y alegre conversa-
ción se deslizaron todos los platos, 
habiéndoseles rendido los honores más 
cumplidos por los comensales, que fue-
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario 2S .̂ Teléfono 6I40. 
tienen y tendr'm siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior JÍ todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos ¡os establecimientos 
donde se vende el más populer 
de ¡os cigarros. 
DE LA HABANA 
COMISION D E O B R A S . 
¡Secretaría. 
CONCURSO DE HIERRO FORJADO. 
Se recuerda á las personas interesadas ea 
este concurso, que el d ía 2 de Enero próximo, 
se vence el plazo para la presentación d e s ú s 
trabajos, los que serán recibidos en la fecha 
mencionada en la forma que se determina en 
el pliego ds Bases del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario. F . Torrens. 18257 ml-31 tC-j: 
y 
DE LA HiBÁNA 
S E C R E T A R I A 
L a Jnnta DirectiTa de esta Compañía , en se-
Fión celebrada el día de ayer 28, acordó con-
vocar Junta general extraordinaria para el 
día 12 del próx imo mes de Enero, á las 12 del 
día, en Monte nüm. 1, con el objeto de discu-
tir y resolver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos necesarios 
al fin de que la Compañía pneda hacer en sos 
instalaciones, fábricas y aparatos las amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su importancia actual y desenvol-
vimiento: todo de acuerdo con lo dispuesto en 
los art ículos 33 v 34 de los Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone el ar-
t í cu lo 35, debiendo advertirse que, ü tenor d?l 
art. 37 de los propios Estatutos. Ice libros de 
transferencia íe cerrarán el día 9 de Enero. 
Habana, Diciembre 29 de 1915.—El Secreta-
rio genera!, Dr . Domingo Méndez Capote, 
C. 2407 * 'i0-31 
GUARDAPOLVOS 
D i r l o 6 1 ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m u a m l u m m sa m DE EABELL. 
para ssür en sníomóyll 
y Capas 
l » A i : A S E Ñ O K A 
les 
<; \ L I A N O 83, 
A L L A D ' J D E " E L E N C A N T O . ' ' 
En la misma hay un gran surtido de caUado 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
Teléfono 1698 
C2401 26t-31D 
PARA JUGUETES DE GAFRIGHO 
T I E N E LA EXCLUSIVIDAD 
L a S e c c i ó n X 
por sn ¡iialteralile sistema econóiiiiro, empezando por sns renombrados 
departamentos á preeio íinico de 
25 centavos y 50 centavos 
Nota importante: Siguiendo la costumbre de años anteriores se obse-
quiará á los niños con Dos grandes lotes de Juguetes, los que se sortearán el 
firóxiiúo dia de Reyes. Vengan todos á récojer sus papeletas para estos 
hermosos regalos. 
O B I S P O 8 5 - e n t r e Compostela y Aguacate O B I S P O 85t 
c 23sa 
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ron solícitamente atendidos por la ga-
lante j entusiasta Directiva del Centro 
y por el cuerpo facultativo de la 
Quinta. 
Dijéronse cuando se sirvió el vino 
de la alegría y de las expansiones, di-
versos y oportunos brindis. Estos fue-
ron iniciados por el Sr. Coll y Rabasa, 
quien dió las gracias á los eonenrreu-
tes por haber correspondido á-la invi-
tación que se les hizo para que asistie-
ran á lajapertura de la Quinta. Siguióle 
el doctor Nuñez, que tuvo frases enal-
tecedoras para la prensa, que con sn 
misión altamente educadora y civiliza-
dora, tanto ha contribuido al desarrollo 
de las grandes obras. E l señor Bances 
y Conde hizo votos por la prosperidad 
del * "Centro Balear" y como el doctor 
ICúfiez no escatimó sus elogios para 
los "chicos de la prensa". E l doctor 
Llerena se expresó después en pareci-
dos términos. 
Nuestro querido Administrador, el 
señor don Juan G. Pumariega, leyó 
una comunicación del Presidente del 
Centro Balear al Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, poniendo á dispo-
sición de ésta una cama de la Quinta 
para el socio que la necesite, rasgo que 
fué celebrado como se merece por el 
señor Pumariega, quien á su vez, como 
miembro de la Asociación de la Prensa, 
dió las gracias al Centro Balear. 
E l señor Peón también tuvo frases 
cariñosas para el Centro Balear y para 
la prensa, frases que fueron recogidas 
por los señores Aldereguía y Pizarro, 
los coales brindaron por el engrande-
cimiento de la sociedad balear, de-
seando qiie llegue á la altura de las 
otm-^sorifúud'-s hfrnuUKis q;je tanto 
contribuyen á la cultura de este país. 
A las dos y media de la tarde desfi-
laron todos los concurrentes, muy 
agradecidos de las atenciones de que 
fueron objeto en la Quinta y haciendo 
votos porque el Centro Balear, que hoy 
cuenta con tres mil socios, crezca y 
progrese más cada día. 
EL ANTEOJO 
O B I S P O 28 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma-
nuel y Reyes. 
Al general Montalvo 
vecinos y contribuyentes, deseamos, y 
á Vd. suplicamos ponga su decidido 
apoyo por mediación de su ilustrado 
periódico A fin de que si nos han de dar 
algo, en primer término figure la ca 
tretera de este pueblo á Pinar del Rio 
y no á la Esperanza; puesto que, sien-
do á esta úliima, si es verdad que 
cuanto al jornalero seria igual, en cam-
bio el agricultor y comerciante ni á la 
comarca en general en poco benefi-
ciaría. 
Todo esto, Sr. Director, los qae co-
mo Vd. conocen las necesidades de es-
te pueblo, han de convenir con nuestro 
aserto, en que la vida de esta comarca 
depende en sn totalidad de la carretera 
á Pinar del Rio: sin ésta, este pueblo 
| está llamado á desaparecer como nú-
cleo de población, y esto sería evitado 
con la previsión de nuestros gobernan-
tes atendiendo á las necesidades ver-
daderas, y de este modo nuestres su-
fridos agricultores tendrán la facilidad 
i de poder dar salida á sus frutos meno-
i res, ya que del tabaco se va haciendo 
imposible la vida. 
Y no deseando molestar más su aten 
ción le suplicamos dé cabida en sn 
ilustrado periédico á estos renglones, 
que tiendes al mejor engrandecimiento 
de Caba. 
Anticipándole las gracias quedamos 
de Vd. afmss. s. s. 
VARIOS SDSCHIPTOBES. 
Tíñales, Diciembre 18 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Hoy que los señores Senadores y 
Representantes de nuestra Provincia 
tienden á recabar de los poderes de la 
República protección directa é indi-
recta para la misma, á consecuencia de 
'Jas torrenciales lluvias que ocasionaron 
casi la pérdida total de nuestra cosecha 
de tabaco, y como todos los términos 
por igual quisiéramos mucho más de 
lo que el Gobierno pueda dar; y no 
siendo esto posible, nosotros, agriculto-
res y comerciantes de este pueblo, 
en tiempos no lejanos próspero y felir, 
hoy triste, desgraciado, guiados en el 
mejor deseo de que las obras que se lle-
ven á cabo fueran moral y material 
beneficiosas á la comarca de que somos 
EXPOSICION 
Una comisión de la asamblea magna 
de agricultores, comerciantes, propie-
tarios y políticos sin distinción de ma-
tices, celebrada en Pinar del Rio el 29 
del pasado, ha llegado á la Habana 
con objeto de conseguir de las Cáma-
ras el apoyo á su petición de auxilio; y 
después de visitarnos, nos ha entrega-
do copia de la exposición que dirigen 
á los cuerpos colegisladores, y cuya 
exposición publicaremos mañana, por 
no permitírnoslo hoy la falta de es-
pacio. 
A d u a n a d e l a i H a b a n a 
FC« ANO 
1 M F A N T S A f N V A L I D S 
Ñ o h a y r a z ó n , por l a 
c u a l no d e b a V d . u s a r 
e l " M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a s u n i ñ o , s i e s que 
n e c e s i t a V d . u n a l i -
mento a r t i f i c i a l . 
« H a y m u c h a s r a z o n e s 
por l a s c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o . 
E s c r i b a n o s y le d i r e -
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y le e n v i a r e -
m o s u n a m u e s t r a d e l 
" M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a q u e l o p r u e b e . 
N&da le c u e s t a , env i -
a m o s e l todo, l i b r e d e 
gastos . 
Maí l la ' . Vaaá Co. BestoB. Mat*. 
Recaudación del 1? de Julio al SI 
de Diciembre de 1904 | 8.189.939 9S 
Idem del ir de idem al 30 de D i -
ciembre de 1905 f 9.609. 430 00 
Recaudad» de mis en 1905sobre igual semea-
( 0 2 f 832 
tre de 1904 f1.419.490 \ —eqaivalento a U 17— 
(100 [ 100 
G A S T O S D E R E C A U D A C I O N . 
Semestre de 1904 incluyendo $27,000-00 por al-
( 8 2 ( 17 
^uler de edificio \ % 253,626—equirlente al \ 3 — 
I 100 I 100 
Semestre de 1905 Id. f27,900.00 por «1-
f 77 I 684 
quilr de edificio % f!257,923—eqaivalnte al-j 3 — 
( 1 0 0 (ico 
Habana XOde Diciembre de 1905.—El Admi-
nistrador, Af. Despagne. 
ASUNTOS VARIOS 
EN P A L A C I O 
Con motiro de la festividad de Año 
Nuero, la Banda de Beneficencia tocó 
diana en el patio do la Casa Presiden-




La original y nvjor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fultoa St., New Ywk, U. S. A. 
Lo rrpdco todos Ies dragaíitu 
Doctor 
D E L 
R E D O N D O . 
Buenos Aires n, 1, Habana. 
Hora» de consulta de gol á sol, v desde 1' de 
Diciembre 906, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
¿Qué viene Frió? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de'la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
R OMERO y MONTE Importadores de Vinos y Productos de Ga l i c ia y de otras regiones de Kspaña 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELÉFONO NUMERO 480 
S 
22t-lS 4 na-17 D 
L A H & B A N E R f c 
U N I C A C O N F I T E R I A F K V X C E S A . O B I S P O N U M E R O 89 
Tiene el gnsto de participar á sn numerosa clientela y al pú-
blico en general, qne ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de ar t í cu lo s propios para dichos dias, talca 
c o m o : Jt r u t a s n b r i l l a u t n d a s en clrffantes cestos JJ c a j a s . E s t u -
%hes con G a l l c t i c a s f i nas : p r e c i o s a s B o m b o n e r a s , ú l t i m a nove' 
d a d y los afamados M a r n o n s - G l a r r . 
P a r a R e y a l o » , J Obiapo n ú m . 89 
La primera felicitación- qne se reci 
bió hoy en Palacio, acompañada de un 
cesto de exquisitos dulces, fné la del 
opulento propietario dou Luis Marx. 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Freyre Andrade, el consejero provin-
cial, señor Casado, y el ricepresidente 
del DIARIO DE LA MIRIHA, señor don 
Manuel Hierro y Mármol, separada-
mente, estuvieron hoy en Palacio á fe-
licitar al Jefe del Estado. 
L a "Alianza Comercial" francesa, 
ha regalado al señor Presidente de la 
República un precioso busto en mar 
mol y bronce, representando la Repú-
blica de Coba. 
Los Secretarios del Despacho y el 
particular del Jefe del Estado, almer-
zaron hoy en Palabio, asi como los 
ayudantes del señor Estrada Palma. 
EL DOCTOR FORTÚN 
Procedente de Veracruz regresó esta 
mañana de su viaje á Veracruz, á bor-
do del vapor americano Esperanza, el 
doctor don Enrique Fortún. 
E L SEÑOR GARZÓH 
En el vapor alemán F r i m Joachin 
qne fondeó en puerto hoy procedente 
de Hamburgo y escalas, ha llegado el 
señor don Lnis M. Garzón, Cónsul de 
Cuba en Londres. ^ ; 
Sea bienvenido. 
AL SEÑOR FIGITEREDO 
Llamamos la atención del celoso di-
rector General de Comunicaciones acer-
ca de la justa peticióa que desde el 
mes de Octubre le tienen formulada 
los vecinos del barrio Cayos de San 
Felipe, en la proviacia de Pinar del 
Rio, respecto á la necesidad de qne sea 
destinado al mismo na conductor de 
correspondencia, para evitar que ésta 
se demore, como viene sucediendo, 
cuatro y hasta ocho dias. Si no es po-
sible destinar un conductor especial, 
podría pasar por Cayos de San Felipe 
el que hace el servicio de Viñales á 
Santo Tomás. 
Tenemos la segnridad de qne el se-
ñor Figueredo estudiará la mejor ma-
nera de complacer tan justa petición. 
KUETA OFICINA DE CORREO 
En atenta circular nos comunica el 
señor Figueredo. Director General de 
Comunicaciones, que desde el dia lo 
de Diciembre último, ha quedado es^ 
tablecida y abierta al servicio público, 
la nueva oficina de Correos de Luyanó, 
en la provincia de la Habana. 
RETRETA. 
En la noche del domingo hubo re-
treta en la Plaza de Armas por la baa-
da Municipal, la cual presenciaron des-
de los balcones de Palacio el Jefe del 
Estado, el expresidente de Honduras, 
señor don Marco Aurelio Soto y las fa-
milias y amigos de los señores nom-
brados. 
DESPEDIDA. 
E l que fué Ministro americano en 
Cuba, Mr. Squiers, acompañado de su 
apreciable familia, estuvo ayer en Pa-
lacio á despedirse del Jefe del Estado 
y de su distinguida familia. 
VISITA PROBABLE 
Si el vapor que hade conducir al se-
ñor Marco Aurelio Soto, no zarpa de 
este puer to pasado mañana miércoles, 
dicho caballero y el señor Presidente 
de la República, acompañados de sus 
respectivas familias, visitarán una fin-
ca tabacalera de don Lnis Marx. 
MERCADO MONETARIO 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana ocurrió una alarma de 
incendio, en la bodega calle de San José 
j esquina á San Francisco, á causa de ha-
I feerse inflamado una pipa que habla con-
' tenido alcohol. 
Acudió el material de los bomberos, 
que no tuvo necsidad de prestar sus auxi-
lios. 
E l piloto K i n g of Aren, Andrés L . 
Jbonson, que se encuentra atracada al 
muelle de Tallapiedra, lesionó A un tri-
pulante de la misma que so encontraba 
en t-stado de embriaguez, y el cual ingre-
só en el hospital Número 1 para su asis-
tencia médica. 
Jhonson fué detenido. 
E l pardo Romualdo Soto y el negro 
José Díaz Pedroso, fueron detenidos por 
aparecer autores del hurto de un bulto de 
ropas que habla dejado Juan Díaz Alva-
rez encima del mostrador de la bodega 
Castillo esquina á Vigía, mientras espe-
raba un tranvía eléctrico. 
Por orden del capitán señor Primelles, 
fueroa detenidos los blancos José Castello 
Martínez y Fulgencio Cruz, por dedicar-
se á la venta de papeleta» de rifas no au-
torizadas, ocupaado al primero 32 talones 
de á cuatro papeletas, y al segundo i'S 
listas de la lotería de Madrid. 
Ambos individuos que ingresaron en el 
vivac, manifestaron que los talones de 
papeletas y las Ihtas, se las encontraron 
en la calle de Vigía esquina A Castillo. 
Al inflamarse el gas de una cañería que 
estaba limpiando, sufrió quemaduras en 
el rostro el blanco Adolfo Ricay Barroso, 
vecino de la calzada del Príncipe Alfonso 
número 89.' 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
de leves. 
E l sastre Antonio Carballés Ruiz, ve-
cino de Someruelos 37, fu¿ remitido al 
Vivac para ser presentado mañana ante 
el Juez Correccional del distrito, por ha-
ber empeñado un flus de casimir que para 
su limpieza le entregó don José Molins. 
E l teniente señor Menendez, de la se-
gunda Estación de Policía, dió cuenta al 
Juzgado Correccional del distrito, de la 
denuncia íbrmulada por el conductor del 
coche de plaza número 1,884, contra un 
individuo blanco, vecino de Paula nú-
mero 10, quien le tomó su vehículo en 
alquiler, estando paseando en compañía 
de una señora y dos niños por espacio de 
una hora, no pagándole más que^cuarenta 
centavos al terminar el paseo. 
Dicho conductor se queja de haber sido 
insultado y amenazado por el expresado 
individuo, quien se encerró en su casa, 
negándose á salir cuando la policía in 
tervino en dicha ocurrencia. 
PlaUiespañola.... de B85¿ á 84 V. 
V. Oall'iilla deST á88 
Billetes H. i¿sp»-
ftM de I á A% V. 
Oro ainerioa:1J l de 1091/A 1 » 9 V P contra españil. f a* Auy^ * lwy^ p-
Oro amer. contra [ o0 4 on p 
plata española. ¡ ~J 4 'ÍU r-
Oentones á 6.2^ plat». 
En cantidades., á 6kS0 plata 
Luises m á5.0l plata 
En cantidades., á 5.02 plata 
Cl peso amarlo >• i 
no en plata e»- 11-29 á 1-30 V. 
paftola i 
Habana. Diciembre 30 de 1905. 
L a policía sorprendió anoche en la ca-
sa número 104 de la t alle de Jesús María, 
domicilio de don Domingo Matas, á va-
rios Individuos que estaban jugando al 
prohibido. 
Se ocuparon barajas, cartones de lote-
ría, ura cajita con bolas, y papeletas de 
la rifa no autorizada L a Buena Suerte. 
De los individuos allí reunidos fueron 
detenidos seis que ingresaron en el vivac, 
y dos que quedaron en libortad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
A petición del moreno Panfilo Pérer, 
vecino de Estrella número 24, fué deteni-
do el menor de la misma raza Luis Mi-
randa Quesada, á quién acusa de haberle 
hurtado dos cucharas de albañilería, que 
vendió en el rastro número 12 del mer-
cado de Tacón. 
E l dueño de este establecimiento, se-
gún la policía, se negó á entregar dichas 
cacharas, y á comparecerjen la estación de 
policía. 
Anoche fué asistido en la casa de so-
corro del segundo distrito, el blanco José 
Pérez Díaz, vecino de Muralla núme-
ro 89, de una intoxicación de pronóstico 
menos grave, originada por haber comi-
do unos pasteles de crema quedice com-
pró en la dulcería I s i I'tor Cubana, cal-
zada de Galiano esquina á San José. 
El dueño de este establecimiento, don 
Manuel Alvarez Pardo, negó el que Pé-
rez Díaz comprara en su casa los referi-
dos pasteles. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional correspondiente. 
Trabajando en el dique de Pesant, á 
bordo del vapor alemán A'iV/, se causó 
una contusión de primer grado con frac-
tura de la penúltima costilla del lado iz-
quierdo don Juan Fernández, cuyo esta-
do fué calificado de grave por el médico 
de guardia de la socorro de Regla, donde 
se If hizo la primera cura. 
E S T A D O S I T O 0 S 
Servicio de la Prensa Asoíáad* 
D E H O Y 
R E I N A D O D E L T E R R O R 
Barce lona , E n e r o i :—Es extraordi-
nariamente alarmante la situación 
que prevalece en esta ciudad, que es-
tá aterrorizada por una partida de 
anarquistas que arrojan á las calles á 
intervalos determinados, bombas de 
dinamita, cuya explosión causa á me-
nudo la muerte á muchas personas. 
Los esfuerzo* del Gobierno para 
contener esos desmanes han resulta-
do Infructuosos hasta ahora, y con es-
te motivo predomina el pánico entre 
los habitantes, apresurándose á aban-
donar la ciudad las familias que es-
tán en posición de poderlo hacer. 
Los cafés y otros lugares de diver-
siones están desiertos y la temporada 
de opera ha resultado un completo 
fracaso. 
R E V O L U C I O N DOMINICANA 
Hueva i.'ork. Enero 1:—Kn telegra-
ma de Puerto Plata al J lerntd, se di-
ce que el crucero dominicano I n d e -
pendencia h& anclado frente á dicho 
puerto y ha pedido la rendición de la 
plaza al gobierno legít imo del Presi-
dente Morales, dentro de uo plazo de 
veinticuatro horas y de no hacerse 
así, bombardeará la ciudad. 
R E N U N C I A 
Según cl Times de esta ciudad, Mr. 
31c Cali ha presentado su dimisión de 
Presidente de la Compañía de Segu-
ros de Vidas titulada 44Ne\v York" . 
T R A I C I O N D E P E R E Z 
Isfas Turroj, E n e r o J : — E n cartas 
recibidas aquí, se anuncia que el ge-
neral Pérez, gobernador de Puerto 
Plata, se ha pasado á los revolucio-
narios, i 
R E S T A E L E C I M I E N T O D E L ORDEN 
Moscow, E n e r o 1:--La revolución 
ha terminado en esta ciudad, que es-
tá completamente ocupada por las 
tropas leales, pues la última partida 
de revolucionarios que componía la 
guardia del Comité Ejecutivo se rin-
dió ayer. 
F I N D E L A H U E L G A 
E l Consejo Obrero ha lanzado un 
^lanitiesto declarando que ha termi-
nado la huelga y que ha sido alcanza-
do el propósito de la rebelióa; dirije 
también un llamamiento al proleta-
riado, aconsejándole que se prepare 
para la baUilla decisiva que se dará el 
22 del actual. 
D E S C O N T E N T O 
Muchos obreros están, sin embargo, 
descontentos y declaran que han sido 
engafiados por los revolucionarios, 
llegando su enoio hasta amenazar con 
sacar una terrible venganza de los 
agitadores políticos. 
R E L E V O D E W I T T B 
San Peterfthurgo, E n e r o /'S-Díeese 
que es inminente el relevo del Conde 
Wltte del cargo de Jefe del Gabinete. 
VA representante de la Prensa Aso-
ciada manifiesta que ha sido informa-
do de que esta noticia carece por aho-
ra de fundamento; pero no seria ex-
fraftoque resultase cierta, porque el 
Conde Durnovo domina actualmente 
la situación y, como se sabe, preconi-
z a u n a p o l í t i c a diametralmente 
opuesta á la de aquél. 
.VENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero ln— E l sábado 
se vendieron en la Eloísa de Valores de 
esta plaza, 1.007,900 bonos y acciones de 
las principnies empresas que radican en 
los Kstados Unidos. S 
ffltyimicnt» Har í tú i© 
E L ' - S E V E R N " 
Procedente de Bilbao y escalas entró 
en puerto hoy, el vapor inglés "Severn , 
con carga y pasajeros. 
E L "PRINZ J O A C H I N " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
el vapor alemán "Prinz Joachin", con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L " H A T H O R " 
Procedente de Sagua entró en puerto el 
domingo, el vapor inglés "Hathor", coa 
azúcar de tránsito. 
E L " T I L L E S " 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Gal-
lón, con carga general. 
E L " K A L F O N D " 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el domingo, procedente de Guan-
ta, el vapor noruego ''Kalfond". 
E L ^ E S P E R A N Z A " 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Veracruz, el 
vapor americano '-Esperanza". 
E L "GÜSSIE" 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
COMUNICADOS. 
LOS PiPILÍSiS í PtRSdl 
D E 
BLANCO • Y •NEBRO 
Salndan á las autoridades 
y al pueblo de Cuba, deseándoles on 
feliz y próspero año de 1906. 
Calle ds San Rafael n. 18. HABANA. 
c 69 tl-1 
CENTRO GALLEGO 
DE LA HABANA 
S o C i r - O « t r i a -
Amortización del Empréstito do 
$31.800 oro 
hecho por esta Sociedad. 
Llevado á cabo el 7 de Octubre último el no-
veno torteo de los bonos de dicho empréstito, 
se procederá con arreglo á las bases estable-
Tidas al sorteo de los mismos, el próximo día 
c del mes en curso, á las 8 de la noche, en el 
sa lón principal de este i'entro, para determi-
nar los que huyan de ser amortizados. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana V. de Enero de 1806.—El Secreta-
rio, José López. c 68 alt t M 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á, todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58, 
c 2312 1 d 
E GÁLM GOILIM 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
das seminales . - -Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsailan oe 11 a l T d e ) a V 
4t» HABAÍÍA. 4 » 
c 7225 Id 
de Idioma», Taquigrafía y Mecanogrrafia. 
D I R E C T O R : 
E n solo cuatro mesen se pued« 
Ari tmét ica Mercantil y Tenedur! 
Clases «le S de la mañana A 9\. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
i adquirir en eiti Acado nia, loj conocimienbDi ds \% 
de Libros. 
de la noche 17414 36 7 D 
E l Dia de Reyes en "EL TICKET" 
OBSEQUIO A LOS NIÑOS 
La fábrica de cigarros EL TICKET deseando celebrar la fiesta de los Reyes con 
un obsequio á los niños, repartirá profusamente, desde mañana en sus cajetillas unos 
cupones especiales, numerados, (además de los que en la actualidad llevan). \ cuvos 
números corresponden á otros tantos juguetes que están expuestos y también nume-
rados en un magnífico ARBOL DE NAVIDAD y en las vidrieras de la Fábrica, 
ÜX/Xonto n . 3 0 9 . 
Los agraciados con UN CUPON pueden recojer el juguete que lleve su número, 
en el acto, presentándose EL DIA DE REYES con su boleto en el DEPARTAMENTO de 




c 2&i7 alt 
D I A R I O D E L A M A R I K A . -Edic ión de la tarde.—Efiero f! de 1906. 
CROMICA 
D . 3[aniiel Alvarez del Jtosnl 
Es un veterano de la ensefianza; un 
pedagogo qae ha consagrado toda una 
vida larga y honrada al ejercicio de la 
noble profesión del magisterio, y qae 
ha conquistado el respeto de esta so-
ciedad y el amor de sus numerosos dis-
cípulos, no sólo por esa constante y fruc-
tííera labor, sino por su afable trato, 
su fácil palabra y sus vastos conoci-
mientos. 
A l ver llegar hoy su día, sabe que lo 
acompañan en su dichoso hogar las 
alabanzas de unos, el respeto y las con-
sideraciones de otros, el carillo de los 
que le llaman "maestro'' con la misma 
efusión con que llaman ••padre" al au-
tor de sus días. Y •-padre intelectual" 
de sus educandos es quien, como don 
Manuel Alvarez del Kosal, á ellos con-
sagra sus vigilias y sus afecciones, ilus-
trando su inteligencia r cultivando su 
corazón para que marchen por la sen-
da del bien, siendo honor de la familia 
y gloria de la Patria. 
E l señor Alvarez del Rosal no es só -
lo Director-propietario del colegio de 
primera y segunda enseñanza, con es-
tudios de comercio é idiomas, titulado 
4<Santo Tomás" y establecido en la ca-
lle de Suárez, números26 y 28; estam-
kbién, y con ligeras intermitencias lo 
viene siendo desde hace muchos años. 
Presidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano de Ja Habana; y al 
auge de que disfruta ésta, al alto con-
cepto en que tan merecidamente se la 
tiene, ha contribuido coa su saber y 
experiencia. De aquí que sus discípu-
los lo quieran entrañablemente. 
Eso mismo pasa con los del colegio 
''Santo Tomás", brillante plantel de 
enseñanza, que honra á loa estableci-
mientos docentes de la Habana y es una 
garantía para los padres de familia 
que en él tienen sus hijos. 
Yaya, pues, mi saludo afectuoso en 
este día al excelente amigo é ilustre 
profesor, y plegué á Dios que me sea 
dado saludarle muchos años en ocasión 
como la presente. 
J . E . TÍÍIA.T. 
OFRENDA D£ BARDO 
iCEn la Sesta onomástica íel Dr. D. Manuel 
Y. Bango y León.) 
Mi ruda poesía no atesora 
Idel sentimiento la ebriedad ardiente 
|y en las humildes rimas que desflora 
I no bulle de mis ansias la energía, 
|no laten los vigores de mi aliento, 
jy hay algo en mi sencilla poesía 
[que no sufre lo mismo que yo sufro, 
jue no siente lo mismo que yo siento; 
|a dicción abonanza de la idea 
, ansiedad en la idea palpitaute, 
su albura de nieve babosea, 
imbiando en languidez agonizante 
loco frenesí que centellea, 
ivu^viendo en capullos de negrura 
plenitud del pens:imiento, 
[zán la ingúnita termita..'. 
1 l'^^fcdiosn arideade la palabra 
no ju^u^is el ardor del sentimiento... 
Yo he intentado c?rrar en esta endecha 
de la pasión los cálidos matices, 
las suavidades aue el cariño labra, 
y cuando ya en su espíritu bullía 
' a esencia de mi anhelo, susurrante, 
Lni espíritu en su espíritu bebía, 
[V algo faltaba en ella que él guardaba, 
algo que á mi ambición era integrante, 
algo, en fin, que mi espíritu buscaba 
en más luz, en más fuego todavía... 
.̂ 1 ansiáis ver de mi afán el fondo santo, 
sentid conmigo y esperad conmigo 
lo que quise cantar, no lo que canto, 
lo que quise decir, no lo que digo; 
sentid la admiración que en mí despierta 
la labor prodigiosa de una vida 
de trabajo y de lucha continuada, 
y sabréis por qué vibra el alma yerta 
de mi ardorosa cítara dormida 
una cam-ión leal, aunque apagada... 
Xo brinda el heroísmo libaciones 
del néctar rojeante de la gloria 
únicamente al vértigo guerrero 
que huella al avanzar de sus trotones 
flámulas sublimadas por la historia, 
y huestes cuyos himnos de victoria 
son los himnos de! choque del acero... 
Xo brinda libaciones solamente 
al génio que desprecia de ios mares 
la procelosa cólera potente, 
y cruza de los mares el abismo 
agotando la hiél de los pesares 
y sintiendo, oreándole la frente, 
los élitros temblar del heroísmo... 
E l hombre que consumesu existencia 
escudriñando el alma de la ciencia 
para poder luchar con la agonía, 
para poder luchar con la congoja 
que empapan la garganta y la conciencia 
de la vida que advierte 
que acortando su luz, vela la muerte, 
que es en el cuerpo azafranada hoja 
de un árbol sin vigor, de savia inerte, 
es un héroe también; del heroísmo 
apurará también las libaciones, 
y de la vida que robó al abismo 
do el genio de la muerte la esperaba, 
emanar sentirá las bendiciones 
que el moribundo corazón guardaba... 
Y vos no habéis luchado únicamente 
con la ávida energía de la escoria 
que la sangre azulea, 
que enceuiza la frente, 
que apaga los fulgores de la idea... 
Quisisteis perpetuar vuestra mcftT ria, 
y en el divino libro de la tiUtOfia 
vuestro glorioso nombre cinceU^íeis, 
cuando con otros héroes ignotos 
la Quinta (.'orfffow ô levantásteis... 
Palpita allí de la piedad el lema, 
palpitan de su ambiente en el encanto 
los aleteos de la Fe cristiana, 
y es cada pabellón todo un poema, 
y es cada obra prodigioso canto 
donde bulle la audaz alma asturiana. 
Y unisteis vuestra vida con su vida, 
y unisteis vuestro anhelo con su anhelo, 
y allí y ea vuestro hogar flota escondida 
la ilusión de vuestra alma soñadora, 
y allí y en ruestro hogar vaostra alma quiso 
allí, crear un cielo, 
y en vuestro hogar crsar un paraíso. 
Sentid, sentid como 3-0 siento ahora, 
sentid como yo siento, 
y en rni voz no busquéis lo que atesora 
en su fondo leal el pensamiento; 
en mi voz columbrad únicamente 
la ofrenda miserable que el poeta 
os ofrece en un día 
que es de un aflo la aurora, 
de sombras y de máculas repleta; 
la ofrenda rebocante de alegría 
del bardo que la fecha conmemora 
que ála vez que derrama 
nuevos rayos de luí, nuevos fulgores 
sobre vuestra existencia y vuestra fama, 
infunde en vuestro espíritu el encanto 
que tienen del recuerdo los dulzores, 
porque esa fecha diz que el mando os llama 
con el nombre de un Dios, tres veces santo. 
Ved tan solo en mi canto 
la ofrenda miserable del poeta, 
exudación de una avidez de niño, 
de sombras y de máculas repleta, 
y sentid vos lo mismo que yo siento: 
la ofrenda del cariño 
vedla en el alma rebosando inquieta, 
ahita de la luz del sentimiento 
(J^VST A NT i .vo CADAL 
EN EL ATENEO 
F i n a l de los debates. 
Ante una escogida concurrencia de 
muy hermosas damas y atentos varo-
nes, tuvo electo el sábado anterior la 
última velada de ia serie en que se ha 
debatido el asunto del sufragio. Hicie-
ron uso de la palabra los señores Ave-
rhoff y García, que se hallaban de tur-
ne para rectificar; y remataron la fies-
ta con dos bellos discursos los señores 
D o l z ( R ) y Gómez ( J . G.) también 
de rectificación. 
E l Sr. Averhoff supo remachar sus 
anteriores argumentos con admirable 
lógica; y el señor Ezequiel García con-
tinuó muy hábil y hasta zumbón en 
sus desplantes irónicos llenos de amar-
go jacobinismo. Ofrece «l caso no ra-
ro en política de una cujjosa antino-
mia: puesto en acción con el arma de 
su terrible elocuencia, bulle en sus fra-
ses el temperamento de un implacable 
exclusivista; y en el trato particular 
es un alma de Dios, bondadosa á lo 
sumo en pro de los mismos adversarios 
á quienes combate en la tribuna con 
ensañamiento retórico. E l sábado le 
faltó pocó para pedir el exterminio de 
los extranjeros, negándoles todo dere-
cho y toda consideración y hasta la 
buena fe de sus deseos en bien de C u -
ba. E l liberalismo en boga nos tiene 
acostumbrados á tales intransigencias. 
Solo quiere la libertad y el derecho 
para los suyos. A l fin y al cabo no 
querían otra cosa los absolutistas de 
antaño. Hanse cambiado las doctrinas 
y los programas; mas no los procedi-
mientos. L a fuerza de la rutina pre-
valece en este punto de una manera 
incontrastable. Ezequiel García cree 
enemigos de Cuba, ó algo así como in-
fluenciados por el maquiavelismo ex-
tranjero á los que no protestan indig-
nados contra las demasías del poder; y 
no le ocurre figurarse que eso es lo más 
corriente y normal en la política. Ea 
tan seguro como el sol de los días ve-
uideros, que cuando gobiernen los aa i -
gos del Sr. García apelarán como la 
cosa más natural del mundo á las mis 
mas tretas electorales de siempre para 
asegurarse la victoria. Este es un cli-
ché de política tan repetido y tan uni-
versal, que ya no sorprende á nadie 
mas qyt Á los candidos, ó á los tocados 
de amnesia, á quienes falta la meaoria 
no de los hechos pasados, sin» hasta de 
los presentes; puesto que el Sr. García 
al excluir de la política un grupo so-
cial respetable, pierde todo derecho á 
quejarse de que otros pretendan ex-
cluir el grupo á que el Sr. García per-
tenece. 
E l sufragio, universal ó restringido, 
resulta por estas mismas causas una 
mera fórmula de procedimientos para 
hacer creer á muchos que el pueblo ha-
ce sns gobernantes y sus legisladores, 
cuando en realidad siempre resultan 
nombrados los que de atemano señala 
una minoría de hombres influyentes. 
En los debates de estos días se ha pro-
bado de mil maneras que lo mi^mo ab-
dican su voluntad los votoa del sufra-
gio unirersal que los del restringido; y 
se abusa igualmente del pueblo ignaro, 
que de las llamadas capacidades. Los 
oradores de una y otro bando demos-
traron que la inmoralidad política y 
administrativa existe, j no existe en 
donde el sufragio es universal y en 
donde no lo es, y hasta en donde no lo 
hay de ninguna especie, con lo cual se 
declara de un modo implícito que el 
sufragio en definitiva es algo así como 
la carabina de Aínbrosio: un juego 
do ontretenimiento infantil para que 
|0| gobernados se hagan la ilusión de 
fabricar gobernantes. Esto me recuer-
da, como resumen de estas discusiones, 
aquel episodio del viaie de Gulliver en 
que Sxrift habla de dos partidos beli-
gerantes, de los cuales uno proclamaba 
que los huevos debían romperse por la ¡ 
punta, y el otro se empeñaba en que ' 
debían ser abiertos por el lado romo. 
Con este motivo tuvieron largos años 
de guerra para venir aparar después 
en que era indiferente romper los hue-
vos por un lado ó por otro. Algo de es-
to ocurre al parecer con la discusión 
frente erguida, el pecho levantado an-
te las fierezas del desengaño y de la 
decepción, esos son los que merecer 
deben el calificativo de héroes. 
E l que al través de larga vida de 
amargas experiencias y penosos con-
tratiempes se pone de dique á las co 
rrientes muadaaales para salvar la 
diafanidad de su ejemplar historia, 
sentando un precedente reivindicador 
para la sociedad con la grandeza sobe-
rana de sus acciones y sus obras, acre-
dor se hace al concepto de victima. 
Y aquellos que á trueque de ímpro-
bos trabajos, sacrifican lo que valen, 
lo que son y representan en holocausto 
á un ideal grande y levantado, en aras 
de una fe simbólica, ó de una convic-
ción legítima, señalarse deben como 
al verdadero mártir. 
Son muy pocos significativamente, 
los qne logran enaltecer su historia de 
hombre público, con la cualidad de 
hér»e, de victima y de mártir. 
L a política moderna ha procreado 
una era de inusitados convencionalis-
mos, que en unión al privilegio tradi-
cional que fundamenta la organiza-
ción de la sociedad contemporánea, y 
en recíproco consorcio han concebido, 
por obra y gracia de un mal entendido 
progreso, la predominante imponencia 
de un ambiente ilegítimo de vida, que 
contamina y avasalla la realidad de 
sus alcances, con las arrolladoras cir-
cunstancias que de su fortaleza se de-
riban. 
Toda persona que sienta de cerca, 
al darse cnenta de sus efectos, las con-
secuencias entristecedoras que del po-
sitivismo social se dimanan, ó se con-
vierte en nn turiferario sempiterno, ó 
en nn iconoclasta de hábitos y mitos 
contraproducentes. 
La historia de uno de esos pocos es-
cogidos que comulgan en el templo de 
la Verdad, con la hostia de la justicia, 
nos inspira los pensamientos que ante-
ceden. Sacerdote del bien, apóstol de 
la honradez y una de las columnas más 
fuertes en que se apoyó la independen-
cia de su pueblo, la libertad de Cuba, 
la figura prominente de don Alfredo 
Regó, es de aquellas, bien raras por 
cierto, que se destacan entre los glorio-
sos relieves de sus propios méritos, do 
sus virtudes propias. 
E l que en los principios de su vida 
revolucionaria, merecía ia distinción 
del Capitán general Rodríguez Arias, 
así como el ser insinuado á que cam-
biara de rumbos, por los generales Sa-
bás Marín y Callejas; qnien supo ha-
cerse digno de qne la Reina Regente de 
Sspaña sostuviera con él corresponden-
cia relacionada con asuntos patrióticos, 
y finalmente el que en conferencia ín-
tima con el general Martínez Campos, 
rechazó con altivez cívica las prome-
sas halagüeñas que este le brindara, 
contestando que "él no era enemigo de 
España, sino partidario de la indepen-
dencia de su patria1', tenía que ser in-
dispensablemente un elemento de gran 
sobre el sufragio: restrínjasele ó no, los valer, un hombre entero, una voluntad 
resultados son idénticos. Y para eso 
han sido necesarios unos veinte discur-
sos. Nada hemos perdido porque no te-
níamos otra cosa qne hacer, y el no he-
mos ganado en política ganó mucho la 
literatura. Esto ya es algo, como lo es 
para el pueblo el inofensivo juguete del 
su fragio. 
P. G l R A L T . 
a m í OÍ 
AYEU Y HOY 
Xadie puedo asegurar la magnitud 
ni el alcance de sus propios y secula-
res esfqerizos. Pero sí se puede enun-
ciar, la Vientación que aquellos seña-
len en el revuelto mar de la existencia 
humana. 
Los que firmes y serenos ante el cons-
tante vaivén del oleaje pasional, lu-
chan y combaten, se elevan y disipan, 
sin decaer jamás ante la suerte adver-
sa, sin darse nunca por vencidos al 
duro embate de los infortunios, la 
11906! 
Los propietarios y empleados de 
L A F I L O S O F I A 
saludan afectuosamente al gran 
pueblo cubano, y en part icular á. 
sus galantes favorecedores, expre-
sS^doles por este medio el deseo 
de que tengan un venturoso y feliz 
año nuevo. 
Habana l9 de Enero de 1906. 






digna y un carácter á toda prueba hon-
rado y noble. Así empezó á descollar, 
como revolucionario el general Alfredo 
Regó. 
Una de las muchas y más grandes 
glorias del notable caudillo, en loa cam-
pos de batalla, fué la que alcanzó en 
la inolvidable acción de Cimanai/a^ua. 
Fué ésta una de las muchas ocasiones 
en que se expuro á la más clara prue-
ba la inapreciable elocuencia patriótica 
del siempre hidalgo y valeroso Regó. 
Surgió la lucha, y debido al arrojo 
y valentía de las huestes que bajo su 
diestra dirección operaban, el éxito le 
coronó con el más favorable de los 
triunfos en la empeñada contienda. 
Conocedor Regó del terreno que pi-
saba, logró contundir al ejército adver-
sario, á tal extremo, que interrumpido 
éste para ejecutar las órdenes de sus 
jefes, tuvo que retirarse aceleradamen-
te, dejando en poder del bizarro héroe 
cubano parte de las fracciones que com-
ponían sus falanjes. Dos compañías 
quedaron prisioneras, pereciendo en ac-
titud viril toda la oficialidad que las 
mandaban, á excepción de un capitán, 
que muy mal herido, falleció pocas 
horas después del memorable hecho. 
Lo primero que hizo Eego al rena-
cer la calma, fué proporoionar de la 
mejor manera posible, los más solícitos 
cuidados para los heridos, ordenando 
luego los honores de rúbrica al darle 
sepultura al cadáver del valiente capl-
rán, que como tantos mártires ignera-
dos, dio su sangre generosa sin más 
premio que el anatema del olvido, sin 
más trofeo que el de la indiferencia y 
el abandono. 
Cuatro días después, dos blancas 
banderitas de parlamento Üotaban en 
el espacio al susurro de una brisa que-
da y ténue. Se iba 4 efectuar la entre-
ga de los prisioneros. E l jefe de las 
fuerzas españolas se presentó de gala. 
Regó, que no podía gastar aquel lujo 
de indispensable etiqueta para el acto 
qne se iba á celebrar le pidió á su ca-
ballero adversario, la dispensa que so 
porte exigía y después de los saludos 
de ordenanza, se desarrolló una de esas 
escenas conmovedoras, verdaderamen-
te indescriptibles. Resumiendo dire-
moa, que todos los prisioneros, húme-
dos los párpados por el llaato de la 
más expontáaea gratitud, fueron abra-
zando nno á uno al hidalgo Regó, que 
hondamente afectado no pudo menos 
que dirigirse, una vez terminada la en-
trega, al jefe de la Comisión parlamen-
taria, que preso de emoción le abrió las 
brazos permaneciendo confundidos en-
trañablemente por espacio de algunos 
minutos.... 
Así concluyó el episodio de Cuma-
nayagua. 
Muchas son los rasgos que enaltecen 
y dignifican la historia revolucionaria 
del general Alfredo Regó, sucediéndo-
le casi siempre lo que á todos los seres 
que ''piensan alto y sienten hondo": 
nadie les entiende, todos le interpretan 
mal y el único reconocimiento que les 
dispensan, es el de la ingratitud y el 
dfsengafio. Su único premio fué el de 
la decepción, su gloria única, la del de-
ber cumplido. 
E l que dió pruebas tan sublimes de 
sus levantados sentimientos en la gue-
rra, no podía menos que coronar con 
elevado altruismo su incansable y per-
fecto patriotismo en la paz. 
Y así sucedió. Habiendo encontrado 
la hacienda destruida, la familia dis-
persa, sin hogar, sin pan y sin recur-
sos, decidió venir á la Habana. Muy 
lejos de exhibirse y exponer sus necesi-
dades á nadie, fué el hombre que pre-
firió pasar noches de vigilia en parques 
y plazoletas, sufrir privaciones infini-
tas, hasta que logró por sus propios es-
fuerzos hacerse de una humilde posi-
ción. Acto continuo su casa se con-
virtió en una especio de cuartel ú hos-
pedería, donde encontraron pan y abri-
go muchos de sus camaradas. 
¡Jamás negó Regó amparo y protec-
ción, á cuantos á él acudieron en atlic-
tiva situación, compartiendo con todo 
el que á su morada iba cuantofi elemen-
tos y recursos podía disponer. 
Alejado hoy en absoluto de las lu-
chas bizantinas d3 banderías políticas, 
pero sin excusar su óbolo nunca á toda 
obra redentora, á toda obra de humano 
bien, se propone dejar el retraimiento 
en que por motivos harto conocidos ha 
estado hasta la fecha, y al efecto 
es muy problable asuma la direc-
ción de un nuevo periódico, J21 Cla-
rín, anunciado ya, como vocero de las 
instituciones armadas de la República 
y de intereses generales, en el que in 
dudablemente sabrá responder con al-
teza de miras y elevación do principios 
á las grandes necesidades de que ado-
lecen aquellos cuerpos, siendo á la par 
intérprete leal y desinteresado de las 
aspiraciones de su pueblo. ¡ Honor á 
quien honor merece ! 
C. Fusler l ío ral es 
Habana, 1905. 
ITERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CRONIQUILLA 
L a Constancia, 
Nombre raá^ expresivo no lo hay. 
La constancia en el querer es la mayor 
cualidad en los enamorados; la cons-
tancia en el trabajo es la más recomen-
dable condición en el hombre; la cons-
tancia en política lleva, á la postre, al 
triunfo. 
Coando, hace veintidós años, el que 
fué mi respetable amigo don Eduardo 
F . Planté y Vial, ingeniero industrial, 
que había venido á Cuba y eaamorádo* 
se del país, por su incomparable clima, 
por su exuberante veietación y por 
el carácter de sus habitantes, decidió 
fijar en él su residencia, esbleciéa-
dose con una modesta fábrica de per-
fumería, lo primero que pensó fué 
en bautizarla con el nombre de La 
Constancia, que respondía á su carác-
ter emprendedor y £rnae. Conocía el 
apólogo de la gota de agua, que cayen-
do lentamente, horada la más dura roca, 
y se conocía á sí mismo: que á constan-
te y emprendedor nadie le ganaba. 
Y en La Constancia encarnó sus idea-
les y sns propósitos. Así, aquella mo-
desta perfumería fué, por virtud de su 
inteligencia en el ramo y de su perse-
verancia en el trabajo, creciendo lenta, 
pero constantemente, hasta convertirse 
en una fábrica de primer orden, que 
nada tiene que envidiar á las de su 
clase que existen en Cuba y que osten-
tan, en países extranjeros, la suprema-
cía en el giro. E l sefior Planté y Vial 
quería demostrar, y supo hacerlo, que 
estaba jostificadísimo el nombre de La 
Ctnstanria que había dado á su fábrica, 
y el público de Cuba correspondió á sus 
propósitos, manteniéndole, con no en-
tibiada constancia, el favor que en un 
principio le dispensó. 
Don Eduardo F . Planté y Vial te-
nía una hija que era todo su orgullo y 
el encanto y la alegría de su hogar, y 
no soñaba para ella, cuando la vió mu-
jer, otro partido ventaioso que el de 
encontraron hombre, como él honrado, 
como él inteligente, como él constante 
en el trabajo y en los negocios, para 
que, cuando llegase la hora de buscar 
descanso al cuerpo, no cesase la casa, ó 
tuviese, por necesidad ineludible, que 
pasar á otras manos. Y tuvo la suerte 
de encontrar ese hombre en la persona 
de mi querido amigo don Francisco 
Sabio y Badía, que dedicado al comer-
cio desde sus más tiernos iiflos. supo 
identificarse con él, <• un penetrándose 
con su trabajo y llevan"!.» la casa, cada 
día poseedora de mayor auge, por la 
senda de la prosperidml. 
Descansando en las excepcionales y 
brillantes condiciones de su nuevo hi-
jo, en cuyas manos había dejado laa 
riendas de la casa, para ver cómo mar-
chaba, y satisfecho de su pericia en l 
los negocios, peusó en visitar su queri-
da tierra de Valencia, para aspirar él 
aroma de sus. azahares, admirando los i 
encantos de aquel suelo, por el que 
marcha el Turia, en un os lados majes-
tuoso, en ótros con escaso caudal, por j 
las sangrías que le dan las moriscas; 
cañerías para regar su fértil huerta. 
Pero no quiso el Destino que el señor 
Planté y Vial regresase á Cuba. Con; 
súbito he inesperado j¿olpe le arrebató 
la vida, cansando también herida pro-
funda en la amantísima familia. 
Pero el ideal de su vida se había ; 
realizado. Faltó el fundador de La Com-
tawia; mas La Constancia dura y per-
dura, y la casa, que no ha interrumpi-
do sus negocios nn solo momento, con-
tinúa girando bajo la razón social do 
"Herederos de Plantó," teniendo á su 
frente A quien ya lo estaba al empren- I 
der ese último viaje, interrumpido por 
la muerte; á don Francisco Sabio y 
Badía. 
Bajo la dirección de este antiguo co-
merciante y moderno industrial, la ca-
sa, que ni por un momento decayó eu 
crédito é importancia, ha tomado ex-
traordinario auge, porque deseando co-
rresponder al favor no amenguado del 
público, hizo venir á un notable quí-
mico francés, que ha trabajado en lag 
principales casas de París. Y demues-
tra ese incremento de La Con^jH^á, 
LA PRUEBA DIR/: 
Lo que el Liquozone puede hacer por V d . y esta se l a damos grat i s 
i 
lis ríalos ií L A FILOSOFIA 
Son los más famosos. Los regalos de 
La Filosofía están adquiriendo de 
día en día popularidad universal. Ex-
puestos están á todas horas, y diaria-
mente obsequiadas nuestras galantes 
favorecedoras con infinidad de precio-
sos y ricos objetos que obtienen con el 
regalo que hacemos de cupones por 
cada 50 centavos de contado. 
Los regalos de L A FILOSOFIA no 
tienen precedente n i ejemplo. 
Visite usted 




Xo deseamos discutir lo que el Liquo-
zone puede hacer. La realidad simple-
mente parecería exageración. Los resul-
tados que hemos visto obtener ¿ este no-
table producto, los tendría por imposibles 
hasta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye; 
pero á nuestras expensas. Este producto, 
por sí mismo, hará más en su convenci-
miento que todo lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después juzgue por los resul-
tados que le dé. Decida si debe continuar 
el tratamiento. 
Mátalos Microbios Patóffenos. 
E l solo contacto con el Liquorone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pues éstos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquorone no es solamente inofensivo, 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción pecnliar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas E l Liquozone es estimulan-
te, vitalizadory purificante; pero no exis-
te microbio de enfermedad que él no pue-
da matar. 
Las virtudes del Liqoosone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación requie-
re el empleo de grandes aparatos y un pe-
riodo de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
liquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderosa ó inofensivo 
tónico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez. en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necasitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000.000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos afios. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas; las hav 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse. 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su período, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 





Bronqnitis - Blenorri - glosas. 
uia. Escróñila 
Cínccr-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa L a Grippe 
OUÓakM en la Vej i f i Leucorrea 
Disent ir ía-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pitaita-Inflaenza 
Dermatósis R e n m í H c o Papera-Paludismo 
Envenenamiento de la Reumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisioela Sífilis 
Enfermedades - Cutá- Tuberculosis 
neaa. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayor ía de la» diferentes 
formas de ias signientes: 
Enfermedades da los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado . Enfermedades del Es tómago . 
Enfermedades de la Mnjer. 
Fiebre, Inf lamación 6 Catarro, Impureza 6 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmeii.e, un ataque de rérmenes . 
De la Debilidad nerviosa el Liquorone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravillosos 
resultados. 
Gratis una Botella de oO Centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 cen-
tavos oro am., la que nosotros pagaremos 
al Droguista. Este regalo lo hacemos 
para convencerlo, para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues esto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á 50 Centavos 
y $1 oro americano la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mánde lo á The Liquozone 
Company, 458—464 WabaahAve. Chica-
go, 111., E . U . A. 
Mi enfermedad es „ 
Nunca he u«iado el Liquozone: «ero si 
u-*>*de3 quieren facililai a e . grwa*. n ia 
botella de 50 centavos oro, lo t^-^-te. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es FolAmenís 4 1<T3 ,a* 
m i s lo San tomado. A cualquier Medicon GOÍ-
piral que ain.no esté usando el "32««*S^S 
¿f imos mucl3t> gusto en faci l i társele para sa 
ensayo 
i 
el hecho de qne, á pesar de lo espacio-
so del local que ocupa en la calle de 
Manrique, esquina á San José, se ve-
rá obligado á trasladarse á otro local 
más amplio cnnndo logre encontrarlo. 
Mientras, sigue allí trabajando con 
la constancia de siempre y dando al 
mercado nuevos productos que el pú-
blifo se apresura á solicitar. En el nú-
mero de éstos se encuentran los polvos 
de arroz Tesoro del Hogar, y las aguas 
de tocador con los perfumes de Violeta, 
Quina. Helioiropo, Colonia y otros, to-
dos delicadísimos. 
Bien haya, pues, la constancia del 
inolridable Planté en el cuidado de la 
casn, don Francisco Sabio y Badía 
para mantener su crédito popular y el 
público en seguir favoreciéndola, pues 
esto hace qne cuente, como cosa pro-




Primero, en un banquete, después 
en el Casino Alemán y más tarde, ya 
basta alborear el nuevo año, en el Union 
Ciuh. 
Así pasé el día. 
Del banquete debo hablar con prefe-
rencia para no saltar el orden de las 
cosas. 
La ofrecía en E l Louvre el cuerpo fa-
cultativo del Di*pev*ario-Tamayoen ho-
nor del ilustre clínico de este nombre, 
político á la vez que hombre de cien-
cia, por su eleccióu para senador. 
1 na distinción señaladísima se me 
dispensaba. 
F i a yo el único invitado. 
Todos los demás comensales forma 
ban parte de esa brillante institución 
que tantos y tan grandes beneficios ha 
prodigado á la humanidad doliente al 
través de una existencia de seisafíos. 
Bfl extendía la vista á uno y otro l a -
do de la int*s;i y siempre hallábase uno 
en presencia de Uña reputación, de un 
prestigio del protomedicato cubano. 
La relación que aquí doy no me de-
jará mentir. 
Véanla ustedes: 
Doctores Jorge D. Dehognes, Adolfo 
G. de Bfostainante, Ignacio Plasencia, 
Juan B. de Landcta, Rafael "Weiss, 
José Várela Zequeira, Enrique Robe-
lin, Cárlos E , Finlay, Arturo A. Aba-
lli, Augusto Díaz Brito, Francisco 
Hernández Alvurez, Luis Ortega, Luis 
A. Barroso, Juan Díaz de Villegas, 
José Antonio Fresno, Ignacio Benito 
Plasencia, Alipio C. Portocarrero, Er -
nesto de Aragón, Raimundo de Castro, 
Antonio de la Piedra, Horacio Ferrer, 
Eugenio Sánchez Agramonte, Antonio 
Biva, José March. Pantaleón Venero, 
José Alemán, Miguel de la Piedra, 
señor Rosendo Socarrás y doctores Ge-
rardo Forest, Francisco Domínguez 
Roldán y José A. Ortiz. 
Y allí, en el centro de la mesa, la 
figura del muy simpático doctor Diego 
Tamayo, destacándose airosamente. 
Reunión amena, un almuerzo exce-
lente y para que todo resultase más 
grato un solo brindis. 
Uno por todos. 
Alta la copa de iíoet tV Chandon, y 
de pie cada cual en su puesto, se hicie-
son votos por h\ felicidad del amigo y 
el compañero en cuyo honor se cele-
braba la fiesta. 
De la excelencia de los platos basta-
rá á dar una idea el siguiente 
CEufs 6 la Valoii 
Poiason sauce riche 
Cotes de Moutan á la St. Hubert 
Poulets á la Casserole 
Salade 
Charlotte de Fruita 
Fromage 




Un voto de gracias se hizo por todos 
antes de salir del restaurant para el 
organizador del banquete, el doctor 
Antonio Riva, una de las figuras más 
simpáticas de nuestra juventud mé-
dica. 
E l resultado no podía haber corres-
pondido mejor á sus felices iniciati-
vas. 
Un acuerdo se tomó. 
Es el de repetir, por dos veces al 
año, este mismo banquete, el primer 
domingo de Julio y el último domingo 
de Diciembre. 
Quedó designado para organizar el 
próximo el doct«r Robelín. 
Elección muy plausible. 
En el Casino Alemán. 
Una fiesta, la de anoche, que lejos 
de ser una reunión familiar, como se 
pretendía, pasó al rango de una soirée 
espléndida. 
Muy animada y muy concurrida. 
Tres figuritas nuevas en una fiesta de 
sociedad brillaban en aquellos salones. 
Eran Cristina Martínez Ortiz, Es-
meralda March y Alicia Onetti. 
Trinidad encantadora. 
Llamaba la atención en el Casino 
Alemán la presencia de las señoritas 
de Heydrich, Marta, Leonor y Margot, 
bellísimas hermanitas qne de vuelta de 
Alemania, donde kan pasado varios 
años, constituyen una de las más pre-
ciadas galas de la sociedad matancera. 
Con las seSoritas de Heydrich esta-
ba la espiritual Fanny Remmer. 
V i por los salones á señoritas tan 
distinguidas, tan celebradas como Dul-
ce María Reyes Gavilán. Margarita 
Adot. Lolé Larrea, Coraliaa March-
Conchita Brodermann, Margarita Za, 
yas, Carraelina Reyes Gavilán, Teté 
Campos. Carmen Freyre, Inés María 
Plasencia y la sugestiva y adorable 
Ui l ly Coronado. 
También estaba la señorita de Bern-
des, la siempre interesante Graziella. 
hija del caballeroso presidente del Ca 
sino Alemán. 
Y entre las señoras haré mención de 
tres tan bellas y tan elegantes como 
América Rabell de Castells, Paulita de 
Tillmann y Graziela Cabrera de Ortiz. 
Minutos antes de las doce abandona 
ba yo, c©n un grupo de amigos mis, 
aquellos salones. 
Ibamos todos para el Union Club. 
La culta sociedad estaba, cuando lle-
gamos, radiante de animación. 
¡Qué alegre empezar de un año! 
Música, risa, brindis, abrazos cari-
ñosos de viejos amigos, de cama radas 
de todos los días y el espumoso é h ir-
viente champagne Ifj/mm corriendo co-
mo un lago de oro. 
Todos buscamos á los Manueles ami-
gos con una sonrisa y con un saludo. 
Y allí estaban algunos, Manuel Ma-
ría Coronado, Manolo Secades y Ma-
nuel Ecay, los tres tan queridas en 
aquella casa. 
La fiesta del Union Club tenía un en-
canto singular. 
Yo no podría describirla ahora. 
Para hacerlo me faltan el tiempo y 
espacio de que no puedo hoy disponer. 
Me limitaré á señalar entre lo me-
jor, lo más brillante de la noche, el 
concurso de las dos tiples de Albisu, 
las señoritas Clotilde Rovira y Carmen 
Fernández de Lara, quienes, á porfía, 
contribuyeron al mayor lucimiento de 
la fiesta. 
Acompañadas al piano por el maes-
tro Romeu hicieron gala las dos de su 
arte y su gnsto en un repertorio que 
parecía inacabable... 
Xo han oído las dos artistas nunca 
aplausos más entusiastas. 
Todo el Club las aclamaba. 
Allí, entre cuantos nos congregába-
mos anoche, han dejado las señoritas 
Fernandez de Lara y Rovira una larga, 
imborrable estela de simpatía. 
Gonzalo Nufiez, el genial pianista, 
estuvo admirable. 
Muy aplaudido Valdivia. 
Recitó, con su dicción exquisita, co-
mo lo que es, un maestro, los bellos 
versos de Larra, La primera piedra. 
E l monólogo de Gustavo Eobreño 
celebradísimo. 
Fué el rlou de la noche. 
Y hubo puntos, hubo guarachas, 
algo de baile y siempre y en todos los 
momentos una alegría completa. 
E l buffet, de £1 Louvre. 
No se ha celebrado en el Unoin Club 
—dicho sea esto en honor de quien fué 
su principal organizador, el señor Colin 
de Cárdenas—una fiesta con tantos 
atractivos, tanta alegría y tantos en-
cantos. 
De mí. diario concurrente al través 
de muchos años, sé decir que nunca he 
bajado aquellas escaleras bajo impre-
siones más agradables. 
• • 
Hoy. 
L a soirfr en los salones del señor 
Manuel Peralta y Melgares en celebra-
ción de sus días. 
Y la boda de la señorita de Coello 
con el joven Manuel A. García, en la 
Merced, á las nueve y media de la no-
che. 
No faltaré á una ni á otra. 
ENRIQUE FONTAJÍILLS. 
NOCHES TEATRALES 
Vvmpañia de Variedmdett. 
Ayer noche nn lleno inmenso favo-
reció al gran teatro Payret en el debut 
de la gran Compañía de acróbatas, fu 
námbulos, ecuestres y trapecistas. 
Sólo fué presentada al público una 
Los periodistas... 
...Americanos en 
LA FIDELISIMA HABANA. 
Del Norte vienen manzanas, ostiones, periodistas y me-
loncitos como puños . Todo ello producto natural de aquel 
igraciad.Q país de la morondanga. Las manzanas nada di-
cen. 6, si dicen no ias entienden m á s que las Evas: los me. 
Iones solo hablan para los adoquines: los periodistas s í dicen-
Dicen que la m á q u i n a de coser -Standard** que nosotros re-
g l a m o s por un peso semanal y sin tiador es la verdadera 
popular, y la gran popular la m á q u i n a de escribir Ham-
mondv, que vendemos á plazos! 
[ M f i f i B T C R I S T M A S I ! 
Ji iva icz , Cernuda y Compañía 
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parte del numeroso y variado personal 
de la compafría y esperamos ias sucesi-
vas funciones para loimar un juicio en-
tero del conjunto. 
Gustaron muebo 
teadores llamados el 
ayer los tres vol-
Trio Lucania qne 
bubieron de repetir dos veces sns ma-
ravillosos ejercicios,hechos con pasmo-
sa precisión y limpieza. 
Hicieron muy buen efecto los artis-
tas ecuestres Mis Oika y los jokeys 
Derck, el malabarista excéntrico U. 
1 Masse una verdadera notabilidad, con 
ila muchacha que le secunda.la cual re-
¡ mata el juego con muí prodigiosa sner-
i te de recojer en el aire cincuenta pla-
tos con una rapidez asombrosa. 
L a familia Tatalí ha hecho también 
excelentes trabajos de dislocación y 
¡ equilibrio y los ciclistas Didds liega 
| ron al colmo de lo imposible en ejerci-
cios de notable destreza. 
Los trapecistas Mr. y Miss Colé hi-
cieron muy arriesgadas snertes: espe-
cialmente la última en la que Miss pa-
rece que va á caerse y queda suspendi-
da ¡í una vara del suelo por una cuer-
da invisible. Miss Colé es tambiéu una 
figura plástica muy bella, de perfiles 
académicos, sin curvas exageradas, ni 
exuberancias anti artísticas. 
Por último la suerte final de los nue-
ve hermanos Venennsae que hacen ad-
mirables suertes eu los trapecios vela-
: dores en gran combinación de efectos. 
Quedan por ver infinidad de cosas qae 
irán saliendo en las nuevas funcio-
nes. 
M O N T E C R I S T O . 
FIESTA A L E G U E 
E X 
J A I - A L A I 
E l primer partido jugado ayer á 
treinta tantos, lo ganaron Cecilio y 
Bravo, blancos, á los azules. Eibar y 
Villabona. E l boleto blanco se pagó 
& ta, 92, 
Marhin, se despidió del año lleván-
dose la primera quiniela. Pagó á 
$4.60. 
E l segundo á treinta tantos lo gana-
ron azules Pctit y Savarrete, á los blan-
cos Isidoro y Machio. Boletos azules 
á 13.85. 
La segunda quiniela, Bravo. A 
F . R. 
Base-Ball 
L A I N A n K ' R A C Í O N 
D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
Ante una numerosa concurrencia, 
pues pasaban de seis mil los asistentes, 
se efectuó ayer con gran solemnidad en 
los terrenos de Carlos I I I la inaugu-
ración del CAMPEONATO NACIONAL 
de 100«. 
E l Alcalde Municipal señor Bona-
chea, acompañado del Secretario señor 
Latorre, y los señores que componen la 
"Liga General" üe base ball, fué quien 
abiió el juego, entregándole la bola al 
ptíeher del club Habana que ocupaba el 
campo, estando en su posición el ba-
teador del J^Carlos Morán. 
Seguidamente empezó el juego, lle-
gándose á jugar sólo el primer invingne 
y la primera parte del segundo, cuando 
tuvo que suspenderse el desafío á cansa 
del fuerte aguacero que por espacio de 
veinte minutos estuvo cayeudo, impo-
sibilitando los terrenos para continuar 
el match. 
Cuando éste fué suspendido, había 
anotado el l e en su .scor» una carrera, 
por un skuu el Habana. 
Este desafío se jugará el jueves, sir-
viendo de entrada el '^consérvese"* que 
llevaban las contraseñas de ayer. 
LOS J U E G O S D E L CAMPEON ATO 
He aquí el orden en que se ha de ce-
lebrar los desafíos, según lo acordado 
por la Lifja í i rnrral (\Q Base-Ball: 
Diciembre 81— "Habana" y "Fe". 
Enero 1°—"Fe" y "Almeiidares '. 
Id. 7 — "Almendares" y "Habana". 
Id. 11—"Fe" y "Habana ". 
Id. 14—"Almendares" y "Fe". 
Id. IS—"Habana" y "Almendares". 
Id. Jl—"Habana" y "Fe ". 
Id. l ío—"Fe" y "Almendares". 
11. 28—"Almendares" y "Habana". 
Febrero Io—"Fe" y "Habana". 
Id. 4—"Almendares" y "Fe". 
Id. 8—"Habana" y "Almendares". 
Id. 11 — "Habana" y "Fe". 
Id. 15—"Fe" y "Almendares". 
Id, 18—'.'Almendares" y "Habana". 
Id. 22 ó 24—"Fe" y "Habana"*. 
Id. 25—"Almendares" y "Fe". 
Marzo 1?—"Habana" y "Almenda-
res". 
Id. 4—"Habana" y "Fe". 
Id. 8—"Fe" y "Almendares" 
Id. 11—"Almendares" y "Habana". 
Id. 15—"Fe" y "Habana". 
Id. 22—"Habana" y "Almendares". 
Id. 25—"Habana"* J "Fe". 
l± 29—"Fe" y "Almendares". 
Abril Io—"Almendares" y "Haba-
na". 
Id. 5—"Fe" y "Habana". 
Id. S—"Almendares" y "Fe". 
Id. 12—"Habana" y "Almendares". 
Irf. 15—"Habana" y "Fe". 
Id, 19—''Fe" y "Almendares". 
Id. 22—"Almendares" y "Habana". 
Id. 26—"Fe" y "Habana". 
Id. 29—"Almendares" y "Fe". 
Mayo 3—"Habana" y "Almenda 
res". 
P A B A HOY 
A las dos de la tarde se efeetnará el 
segundo match del CAMPEONATO NACIO-
NAL, entre los clubs Almendares y Fe. 
Las novenas de ambos clubs se pro-
ponen presentar un bonito é interesante 
mâ ĉ . defendiendo con verdadero in-
terés el honor de su bandera. 
MENDOZA. 
G A C E T L U L A 
Los TEATROS.—En el Nacional ofre-
ce hoy la Compañía Ecuestre y de Va-
riedades sus dos últimas funciones. 
La primera, que empezará á las dos 
de la tarde, está dedicada á los niños, 
rifándose entre éstos preciosos jugue-
tes. 
La segunda, á las ocho de la noche. 
E l programa de ambas es completa-
mente nuevo, pues el ínclito Pubillo-
nes ha dispuesto que su gran Compa 
fiía eche el resto hoy. 
También en el elegante Payret, don-
de debutó anoche con ruidosísimo éxi-
to la notable y numerosa Compañía 
Ecuestre que dirige el señor Tatalí, 
hay raatioée hoy, empezando á las dos 
en punto. 
Por la noche, á las ocho, otra fun-
ción tomando parte todos los artistas 
de la Compañía. 
A l ignal que el Nacional y Payret 
ofrece hoy el popular Albisu dos fun-
ciones. 
En la primera, ó sea en la matinée, 
se pondrá en escena las aplaudidas zar-
zuelas La Revoltosa, Moros y Cristianos 
y Enseñanza libre. 
Por la noche cuatro tandas en el or-
den siguiente: 
A las ocho: Moros y Cristianos. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: Gigantes y Cmbexudos. 
A las once: Las de Farandul. 
En el cada dia máslfavorecido Martí 
el programa censta¡de una tanda, á las 
siete y media, con la preciosa zarzuela 
E l barbero de Sevilla, y después, en 
función corrida, costando los palcos nn 
peso y la luneta con entrada sesenta 
centavos, se pondrá en escena la gran-
diosa zarzuela eu tres actos El Jura-
manto, obra en la que toma parte la 
salerosa Pastorcito. 
Y en Alhambra llenan las tandas de 
la noche las dos zarzuelas que más en-
tradas están dando en la actual tempo-
rada. 
Hélas aquí: 
A las ocho: Los Calaverones. 
A las nueve Unmatrimonio en Bainoa 
Punto ñnal. 
HUMORADA.— 
Huid, maldito etnjambre 
de ideas locas que mi frente esconde, 
pues como dice Franklin, no sé dónde, 
'• ¡Qnión vire de eiperarzas, muere de hambre!" 
Cawipoamor. 
LA BELLEZA DE LOS OJOS. — Un ras-
go de belleza general son los ojos, á no 
dudarlo; pero para esto no se necesita 
que sean extremadamente grandes, si-
no que tengan, ante todo, expresión. 
Niñón de Lenclós era hermosa por 
sns ojos pequeña, pero con un sello de 
profunda melancolía que conmovía los 
corazoues. 
Las miradas de María Antonieta, la 
infortunada Reina de Francia, tenían 
nn sello de gran distinción. 
La cortesana do Rivolí se jactaba de 
tener los ojos más bellos de todas las 
mujeres de París, y el Cardenal Naza-
rino decía á veces que eran dos estre-
llas hundidas eu el fondo de un pan-
tano. 
Una de las cosas en que mejor em-
pleo tienen los ojos es la contemplación 
de las joyas artísticas, cuajadas de pie-
dras preciosas. Pero para lograr este 
objetivo hay que ir á Ja calle de la Mu-
ralla, número 8 % altos, y visitar la 
gran joyería de Cuervo y Sobrinos. 
L I S E S T R E L L A S . — 
En estrellada noche placentera 
en la orilla del mar me hallaba á solas, 
sin que en los cielos una nube hubiera 
ni una vela en las olas. 
E l mundo real mi vista traspasaba 
y el bosque, el monte, cuanto tiene el suelo 
en confuso murmullo interrogaba 
al abismo del cielo. 
Y de los astros el inmenso fondo, 
con tono mesurado y penetrante, 
decía en son armónico, inclinando 
su corona brillante; 
y decían las aguas procelosas 
con sus acentos graves y profundos 
al encorvar sus cretas espumosas; 
¡es el Dios de los mundosl 
VÍCTOR HUGO. 
PACOTILLA.—Habla P^JÍ Estrafii: 
Una joven inglesa, miss E l lis, ha 
ideado un procedimiento para identifi-
car á los criminales. 
Consiste en fotografiar, modelar y 
medir las orejas de los individuos, per 
haber ella comprobado que no se dan 
dos exactamente iguales en medida y 
en conformación. 
Para llega r, sobre eso, 
la convicción á adquirir, 
asusta sóle pensar, 
como me sucede á mí, 
el gran número de orejas 
que habrá tocado esa M issl 
E L PAÑUELO DE LAS TIEOLESAS. — 
En algunos pueblos del Tirol existe 
aún una antigua costumbre, tan poéti-
ca come curiosa. 
Cuando se va á casar una joven le 
entrega su madre, en el momento de 
salir de su casa para la iglesia, un pa-
1 fiuelo al que se le da el nombre de "pa-
i ñuelo de lágrimas." 
Dicho pañuelo está tejido con hilo 
recién hilado, y sirve eu primer térmi-
no para que la novia se enjugue las 
lágrimas que. naturalmente, le saltar 
al separarse de la casa paterna y dejan 
la vida de soltera. 
Después no vuelve á usarlo. 
En cuanto llega á su nueva morada 
lo dobla cuidadosamente, lo mete en 
una bolsita, y lo guarda como un teso-
ro toda la vida. 
Ese pañuelo es el que cubrirá su ros-
tro cuando muera. 
AYES DE AMOK.— 
Tu desdén mi pecho abate; 
mátame, pues, mujer bel la. . . 
mátame con chocolate 
da La Estrella. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Marcha Falsa Alanm, primera au-
dición, Lincoln. 
Obertura Leopoldo I I , Delannoy. 
Un paseo en trineo, Brooks. 
Selección de Aida, Verdi. 
Intermezzo Salomé, Lorraine. 
Viaje á un Ingenio, Tomás. 
Two Step The Píam Limited, primera 
audición, Lincoln. 
Danzón Rusia y Japón, I . Cruz. 
• E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FÍIÍAL.— 
En la calle. 
—All í va nn hombre cuyo cabello 
se volvió blanco en un sólo mes. 
—¿Algún pesar muy profundo? 
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Casa de C O M P R A V E N T A de pren-
das, muebles, ropas, etc. 
E l dueño y empleados de este popu-
lar establcctiniento, desean á sus nu-
merosos favorecedores y al pueblo de 
esta ciudad un feliz año nuevo. 
]S}41 13-30 do 
SiSCi i M i 
asi COMCÍS t la HaMm. 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S F . C R E T A R I A 
Habiéndose declarado desierta la sabast* 
verificadn pnra ios suministroe de C A R N S y 
de A V E S á la Qainta de salud de eota Asocia-
ción, se avisa á las personas que deseen hacer 
proposiciones para ellos, que á las 3 de 1» no-
che del dia 5 del mes corriente se subastarÍB 
nuevamente dichos servicios. 
E l acto tendrá Jugar en los Salones del Cen-
tro de esta Asociación, (altos de Albisul y el 
Pliego de Condiciones pnra la licitacióD, que-
da expuesto desde esia fecha en esta Seoret*-/ 
ría, para conocimiento de los que les pueda 
interesar. 
Habana V. de Enero de 1906.— E l Secreta-
rio, M. Panlagua. 11 t4-l 
MAHIN 
R E C I B I D O p o r e l U L T I M O VAPOR 
Lomo de cerdo adobado, en manteca, pro-
cedente de la aldea do Cué (Asturias), en la-
tas de 234 libras á |2.ófl lata. —Longaniza de ! • 
misma procedencia y con igual proparacióií 
en latas de 4 libras i f3.50 lata.—La mfsma loa-
jraniza en latas de 40 libres á $1 libra y ]4 Ublfe j 
óOcta.—Chorizos adobados del miprno punto 4 
90 cts. libra.—Jamones superiores de 12 6 15 U1" 
bras & 60 cts. libra.—Sardinas id. tamaño gr»a»a 
de, recibidas en s*l A 20 cts. docena.—Quesodw 
Cabrnlee, latas de 2 ¿ 6 libras, á 80 cts. libra.— 
Hay todos los díns y de las cuatro y media vm 
adelante y á 20 cts. libra, Castañas asadas al 
horno. 
c 63 2t- l 2m.2 
S U M I N I S T R O D E M A D E R A . — S K C R E T A I 
ría do Obras Públicas.—Habana 1'. do Enero d¡ 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 11 d 
Enero de 190S se recibirán en o.̂ ta Oficina, AJ . 
señal , proposiciones en pliego cerrado pari 
suministro de madera con destino á las obral 
del Campamento de Inmigración y Estacióxl 
de Cuarentena de Triscornia.—En esta Oficiml 
se facilitaran impresos de proposición en blaal 
co y se darán informes í quien lo solicite.-
Juan M. Portuondo, Director General, 
c 65 alt 6-1 
DR. A. S M V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eatermedades de las 9 r f ' . 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas si j 
necesidad de O P E R A C I O N E S . i 
Consultas de una i tres.—Gratis para los •íl 
brea.—Teatro Payret, por Zulueta. f 
C 1490 156 -19 A j l 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 2 de Enero, & la una de 
se rematarán en el portal de la Cate 
intervenc ión de la respectiva Con 
Seguro Marít imo, 41 piezas génerc 
etamina, 120 docenas cucharas m e t a l b m c o ; 
una caja con efectos para escritorio. í e s c a r g 
del vapor Morro Castle,—Emilio Sierra. 
It436 3d-30 2f 30 
1905^906 
[i nk Í imnm i m w 
d r s r n n a! pueblo fie fa Habana nn fe-'izy prfapern Año A'i/ero, 
v af viismo tiempo advertimos al público en genera?, 
que detdc hoy .10 de Diciembre ha»ta e? marte* 9 de Enero 
de 1906, tendrá sus puertas cerradas para e/eciuar el 
B A L A N C E A M A L . 
E s un hecho evidente, confeso á to-
do el mundo, que estaa Pascuas, ape-
sar de lo poco apacible del tiempo, 
han tenido una extraordinaria anima-
ción. Y una de las calles donde ei pú 
hlico afluyó con más vertiginoso afán, 
ha sido la do Obispo. Amplia y visto-
sa como es, parecerá estrecha para 
contener el numeroso público que la 
invadiera, ávido de contemplar los in-
numerables artículos de fantasía que 
se exhibían en todas las bellas vidrie-
ras de la favorecida calle. 
Y en una de las más elefantes, ese 
público alegre, se detenía ron predilec-
ción: la vidriera ele la antigua casa de 
"Wilson. Cierto que esa vidriera mere-
cía y merece la atención del transeún-
te. Hay en ella postales, almanaques, 
albnms, artículos preciosos de plata, 
carteras y mil objetos más, propios pa-
ra regalos. 
L a casa de Wilson, de antiguo tiene 
ganada justa lama para artículos de 
primer orden, de calidad superior. 
Todo lo que hay allí, es excelente, de 
gasto, y á precios módicos. 
La muy favarecida librería, tiene 
un sin igual surtido de efectos propios 
para regalos en esta época del año. 
Qnien tenga que hacer un obsequio, 
debe ir á Obispo 52,—entre ('impóste-
la y Habana,—que allí, en el afamado 
store, encontrará lo qne desee. 
ANUMCIO.—Secretaría de Obras Ptíblicas.-
Jefatura del Distrito de Oriente.—Calle de E l 
ramadas Alta número 20.—Santiago de Cuba.-j 
Hasta las tres dé la tarde del dia 25 de Enes 
de 1906 *P recibirán en esta Oficina proponicit 
nes en pliegos cerrados por valor de los ani 
males declarados inútiles por esta Jefatura 
I pertenecientes ai servicio de Sanearaieoto 
cargo de la ruisina que se encuentran en lai 
cuadras del Departamento, sitas en el antiguo 
Cuartel de Concha en esta ciudad.—Se facilita-» 
rán impresos y se darán informes á quien lo 
solicite.—M. D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
O. 2400 alt 6-30 
G A F E Y R E S T A Ü R A X T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
¿ P e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
P a r a 
¿Para eí Uocacior, 
i S E l S T L D L A S AGUAS D E 
f t U ü A $ S e p a ñ á g Qolenia 
de í&ianié 
n ú m z r - z ¿ 6 , T e l é f o n o i 6 2 l § . 
c67 • I t 4t - l 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
K X G L I S I I Í S P O K E X . 
2 ?.Ci ait l d 
EL ANON BEL PRADO 
l o-
P K A D O l l O 
-ADOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
o r r 8 »0»Xariada9 L E C H B POj 
trt.-L-'^I?-^I^^L—'!^í?-^e^ J?a's ^ impor-^ 
i <iw Se t TTTC -̂1 S 0^ DE ÍRUTA* í l „ . „ í«Cii. especialidad ea 




<le e s t a casa n o 1 a n rufrl, 
d o alteracióB.' 
alt 1 d 
Como llegó á ser grande 
LA ZARZUELA 
D A N D O 
Tafetaltna, todos colores, cla^e extra, á 60 
cts.; crepé de la Cb:na, Udos colores, á 75 cts; 
cinta tafetán. 4 y 6 dedos, á 20 ct». 
Las creas. Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolica, pero que convienen por sns precios. 
Neptiino y Campanario 
A c e p t a m o s e n r a r j r o s p o r «-orroo. 
LAMPARAS W BRONCE 
modernistas para gas y iuz 
leectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
de m 
tan 
l l e g r ó leu 
TEJA FRANCESA 
al"." y EaludanK 
P bajando DI 
Vendemos á S 5 5 
P L A N I O L Y C A J I G A 
3 IONTK ;>fía. TeicruBo oo^a 
^81^ _tS-2S * 
A R I T M E T I C A COMERCIAI 
P O R H O I Í T A . 
en las principales 11-
• t6-27 
Acaba de reci 
brerías. 
Reí 
A LOS PELOTARIS. 
31.—Ce-Alvarez y Rodrigues, Monserrafc ñas todas las noches.—Arror con 
vieja con espaciosa gloricata Cuartos rea 
vados para familias, frescos y cómodos 
dan ai paseo. 17174 t2tf-4l> 
I >r. l í o n i t o Vletay Moró 
Cirujano Denti3ia Telófone 6D^i_Ppf«««i 
Alfonso n. 3W, entre San Joaquín é Iníw* 
Gabinete montado 4 la altura?de loj prlnu? 
elpmundo. Comnleta garantía y neríprpis. 
15421 
I • I 
Cirugía en general 
na edad es de señoras. 
Lázaro 216, Tei^foní 
C-2231 I d 
) 
